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На протяжении вот уже более двух тысячелетий в исто-
рии существует христианство как религия, как мировоззре-
ние. За столь продолжительный срок доказавшее не только 
свою жизнеспособность, но и благотворное влияние на обще-
ственную жизнь практически всего человечества. 
Христианскую религию исповедуют, либо относят себя 
к ней подавляющее большинство наших граждан, в силу то-
го, что основу нашей культуры составляют христианские 
ценности. В той или иной мере христианские ценности раз-
деляет большая часть человечества, недаром часто их назы-
вают общечеловеческими, оставляя в стороне вопрос об их 
происхождении.  
Ценности родились в истории человеческого рода как 
некие духовные опоры, помогающие человеку устоять перед 
лицом рока, тяжелых жизненных испытаний. Ценности при-
дают смысл человеческой жизни, являясь реальным ориенти-
ром человеческого поведения, формирующим жизненные и 
практические установки людей. 
Ценности выступают не только критерием (основой) 
оценки, но и регулятором поведения людей. В этой функции 
они существуют в обществе наряду с обычаями, традициями, 
нормами. Ценности  двойственны по своей природе (Добро – 
Зло, Прекрасное – Безобразное и т.д.) и подразумевают сво-
бодный выбор человека. Ценности, скорее, «зовут», чем при-
нуждают или обязывают [1, с. 918]. Христианские ценности – 
это евангельские заповеди, удерживающие человека от зла и 
нечистых помыслов, которые интерпретируют как духовные 






летия. Это и богослужебные книги, и писания святых отцов, 
жития святых. Все это великое достояние помогает найти 
путь к спасению. Но человек сам должен сделать выбор. По-
пытку систематической разработки категории ценность пер-
вым предпринял Рудольф Лотце (1817 – 1881).  
Христианские ценности рассматриваются в качестве 
определенной системы, поскольку на протяжении многих ве-
ков способствовали формированию социокультурного про-
странства и, тем самым, определили специфику менталитета 
белорусского народа. Именно на христианском  вероучении  
и морали строилась вся система образования и воспитания. 
Многие черты национального характера формировались под 
влиянием Православия. К ним можно отнести открытость, 
сострадательность, жертвенность.  
Современному обществу необходимо модернизировать 
методы взаимодействия с православной церковью. Это по-
может содействовать решению социальных проблем и одно-
временно осуществить поиск новых возможностей влияния 
на ценностные ориентации людей, современной молодежи. 
Необходимо сохранить нравственные и традиционные цен-
ности белорусского народа. Ведь после распада СССР про-
изошло усиление духовно–нравственного кризиса в обще-
стве. Это проявилось в росте преступности, наркомании, 
агрессивности, разрушении института семьи и брака и т.д. 
Как пишет А.И. Осипов: «консьюмеристско–гедонистическая 
жизненная установка оказалась привлекательной для значи-
тельной части нашей молодежи. Стремление получить от 
жизни максимум разнообразных удовольствий, пожить для 
себя, не обременяясь обстоятельствами и ответственностью 
перед другими людьми, подрывает семейно–брачные отно-
шения, делая их поверхностными и непрочными» [3, с. 100]. 
Надо сделать акцент на преодоление негативных явле-
ний в духовной сфере общественной жизни через приобще-
ние людей к самобытным традиционным ценностям, в том 
числе и христианским. 
В системе христианских ценностей главное место зани-
мает Любовь. Это вынесение своего жизненного центра из 






ет себя и живет – в движении к другому, она умирает, когда 
замыкается на самой себе. Именно такое понимание любви 
реализуется в браке и семье, которая является не просто сов-
местным проживанием и ведением хозяйства индивидами, но 
новым единым бытием «и будут двое одна плоть» (Быт. 2, 
24), которое становится возможным в результате взаимной 
отдачи друг другу всего себя двумя личностями. Христиан-
ство считает брак таинством, а любовь супругов сравнивает-
ся с любовью Бога к человеку. Общение мужчины и женщи-
ны должно быть следствием свободного выбора, который 
влечет за собой добровольную преданность друг другу, что и 
приводит не только к совместной жизни, дружбе, нравствен-
ной и духовной близости, но к единству жизни, буквально к 
сосуществованию в любви.  
Семья рассматривается христианством прежде всего как 
орудие воспитания новых поколений людей. Христианский 
брак является «домашней церковью», где люди «объединены 
во Христе». История христианской морали доказывает, что, 
присущие ей взгляды на брак и семью, менялись историче-
ски, тем не менее значение семьи, укрепления её духовных 
устоев и благополучия сегодня как никогда актуально: ак-
тивная политика в это направлении, достижение постоянных 
отношений между младшим и старшим поколением обеспе-
чит обществу большую солидарность и ответственность. Ис-
кренний интерес к проблеме возвращения традиционных ду-
ховных основ в системе отечественного образования свиде-
тельствует о том, что и в этой жизненно важной отрасли 
наступило «время собирать камни». 
Ценности христианства, формируемые в духовной сфе-
ре жизни общества, распространяются и утверждаются через 
социальные институты (семьи, церкви, государства, системы 
образования и воспитания, научные организации, учрежде-
ния культуры и т.д.), через институт национальной культуры.  
Христианская система ценностей охватывает все воз-
можные области человеческой деятельности: самого человека 
как личности; семейных отношений; трудовой деятельности; 
общественных отношений т. д. Всю эту многообразную 






ществе христианство описывает ценностями, которые можно 
определить как познание и творчество. Такая творческая ра-
бота над собой неизбежно отразится на окружающем мире, 
который не сам по себе нуждается в улучшении, но такое 
улучшение будет благотворным следствием приложения 
творческих способностей человека.  
Итак, христианские ценности представляют собой сла-
женную взаимосвязанную систему, каждый элемент которой 
необходим и имеет уникальное место и значение. Независи-
мо от того, как человек воспринимает христианские ценно-
сти, именно они были заложены в основу европейской куль-
туры и морали. Спецификой христианских ценностей при их 
воздействии на активную творческую деятельность отдель-
ного человека и целого общества является ориентация на из-
менение и совершенствование человека не извне, но, прежде 
всего, изнутри без опоры на внешние санкции. Христианские 
ценности – вечны, они значимые и понятные каждому чело-
веку, способны выступить в качестве мировоззренческого 
мобилизующего начала белорусской нации. 
В обществе растет понимание того, что передовые тех-
нологии и достижения науки не способны заменить участия, 
душевной поддержки и сопереживания больному, и поэтому 
сейчас нравственные ценности в современном обществе не 
менее актуальны, чем много лет назад. Каким станет наше 
общество, зависит от того, какой системе ценностей оно по-
следует завтра.  
Духовные ценности и ценностные ориентации у челове-
ка «формируются стадиально:  
1- формирование представления о себе (кто есть 
«я?»);  
2- попытка понять и оценить окружающий мир;  
3- поиск ответа на вопрос «Какое место я занимаю в 
это мире? (то есть самосознания);  
4- размышление о цели жизни;  
5- ориентировочная самооценка;  
6- поиск ответа на вопрос «Что делать?»;  
7- иногда коррекция ценностных ориентаций. Насту-







На этой основе и происходит регуляция поведения че-
ловек в поиске своего места в обществе: от авторитарности к 
самостоятельности, от исполнительности к творческой ини-
циативе, от поведения внушаемого, импульсивного, некрити-
ческого – к регуляции поступков и поведения на основе ду-
ховных и общечеловеческих ценностей» [2, с. 240].  
Прекрасный идеал евангельской Любви как высшей из 
христианских ценностей, привлекая к себе человеческие 
сердца, сможет сохранить и преобразить жизнь мира.  
В последние десятилетия в обществе наблюдаются кри-
зисные явления в сфере духовности, идеологии, культуры, 
образования. Смещение ценностных ориентиров, разрушение 
нравственных идеалов, размывание границ добра и зла, цен-
ностный нигилизм, воцаряющийся в душах, напрямую отра-
жается на нравственном облике и образе мыслей некоторых 
представителей молодого поколения. По словам писателя 
К.Д.Ушинского «только человек, у которого ум хорош и 
сердце хорошо, вполне хороший и надежный человек». 
3 июня 2014 года на встрече с участниками ІV Европей-
ского православно–католического форума «Религия и куль-
турное многообразие: вызов христианским церквям в Евро-
пе» Президент Республики Беларусь  Александр Лукашенко 
еще раз сделал акцент на недопущении утраты христианских 
ценностей в жизни людей: «Сегодня, как никогда, мы долж-
ны быть едины, потому что наносится серьезнейший удар по 
самому главному, что нас всегда объединяло и взрастило. 
Наносится удар по фундаменту, на котором мы строили свою 
жизнь, – по христианским ценностям. Надо отстоять христи-
анские ценности, чего бы нам ни стоило. Если мы потеряем 
их, мы потеряем все» [5, с. 21]. Глава государства заверил, 
что белорусы всегда были и будут одним из основных стерж-
ней в фундаменте христианства, так  как именно эти ценно-
сти лежат в основе развития Беларуси. 
Библиотека стала не только привлекательным местом 
для молодежи университета, где можно взять интересную 
или нужную книгу, но и пространством для общения и ду-
ховного развития. К Международному дню семьи сотрудни-







иллюстративные выставки: «Гармония семейных отноше-
ний», «Венец всех ценностей – семья», «Семья – община ми-
ра», «Семья и время: история, социология, психология, эти-
ка», «В кругу семьи рождается душа», «Венец всех ценностей 
– семья», где можно ознакомиться с искусством создания и 
сохранения семейного очага, семейного воспитания, досуга, а 
также художественные произведения, главной темой которых 
является тема семьи, любви и верности. Об этом помещена 
информация в газете «УниВестник» [4, с. 15].  
Также библиотека  Полесского государственного уни-
верситета провела благотворительную акцию по сбору книг 
для детей–сирот под названием «Книжный шопинг». В акции 
по сбору книг для детей–сирот приняли участие неравно-
душные к чужой судьбе студенты, преподаватели и сотруд-
ники университета. Среди собранных в ходе акции книг пре-
обладали цветные, с рисунками, сказки, книжки–раскраски 
для самых маленьких, познавательные, энциклопедического 
характера пособия для детей постарше и  художественные 
книги.   Книги были переданы в детский социальный приют 
г.п. Логишин Пинского района. Студенты факультета ОЗОЖ 
представили детям небольшое представление. Теплая обста-
новка, радость детей и добрые сердца волонтеров – таков 
итог этой встречи. 
Ко дню семьи в общежитии №2 по ул. Куликова, 26 по 
инициативе воспитательного отдела по работе с молодежью 
состоялся круглый стол «Здоровая семья – счастливая се-
мья». Основная идея встречи – счастливая семья должна быть 
многодетной. Со студентами встретились священник Сергей 
Плотницкий, руководитель социального отдела Пинской 
Епархии, его супруга Татьяна, координатор по защите мате-
ринства и детства Пинской Епархии, врач акушер–гинеколог 
Наталья Владиславовна Сушинская. Беседуя со студентами, 
священник раскрыл понятие «счастливая семья», его супруга 
ответила на вопросы студентов и рассказала о своей семье и 
своих пятерых детях. Врач акушер–гинеколог Наталья Вла-
диславовна Сушинская акцентировала внимание на важности 
здоровья женщины–матери и дала рекомендации по его со-





круглого стола была представлена часть тематической  вы-
ставки Республиканской духовно–просветительской про-
граммы «Семья – Единение – Отечество». 
Воспитательный отдел по работе с молодежью в обще-
житии №5 провел интерактивную беседу на тему «Любовь, 
семья, брак». Гостями данного мероприятия были: священно-
служитель Свято–Варваринского собора Пинско–
Лунинецкой епархии отец Сергий Рябой, начальник  отдела 
ЗАГСа Пинского горисполкома Омельянюк Елена Евгеньев-
на, психолог Центра дружественного подросткам «Надежда» 
Елена Николаевна Мытько. В финале мероприятия Елена Ев-
геньевна продемонстрировала видео, где были показаны 
счастливые семьи, которые прожили вместе более 30 лет. 
Христианские ценности – это огромный духовный опыт, 
накопленный за столетия, великое достояние человечества, 
но они становятся благодатным сокровищем только для тех, 
кто идет путем спасения. Человек сам делает выбор. «Суще-
ствует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и доста-
точно мрака для тех, кто не хочет». (Б.Паскаль).  
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